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摘  要 
I 
摘  要 
这是经济、技术飞速前进的年代，对运输包装这样一个从原始社会即出现的古老行
业来讲，必然跟随历史的洪流往前行进，运输包装发展史是社会经济发展史中的极有代
表性的一篇。现下世界工厂、工业 4.0 等大概念的推行，中国宽带战略、物联网的兴起
对各行各业来说机遇和挑战并存。运输包装业在科技、信息技术发展中，自动化、机械
化、智能化建设势不可挡。随着全球竞争加剧、技术进步的步伐加快、消费需求日益个
性化的今天，资本可能已经不再是束缚企业商业模式创新的主要困难，而且每一种商业
模式的更新换代将跟随时代发展节奏的加快变得更快。企业价值的实现将不仅仅是要有
独特的商业模式，而且标志着企业必然要持续的进化其商业模式。在尚未定型、数量巨
大、类型丰富的理论引导下，笔者尝试采纳最通行的商业模式构成要素的定义，根据
COV 六要素内容以及宏微观环境，取长补短，在分析 COV 企业原商业模式的基础上，
丰富延伸商业模式六要素新内容，设计构建最适宜的 COV 企业商业模式。文中笔者从
市场定位、业务系统、现金流结构、核心资源能力、盈利模式、企业价值这六要素分别
进行研究归纳。并通过使用三轴商业模式原型，用六要素对应 X、Y、Z 三轴并达到提
升企业价值的目的，从而得到 COV 商业模式创新设计。为更科学地对商业模式创新的
运行效率进行检验，笔者使用商业模式六要素在新商业模式中的发展形态，通过技术指
标、销售指标等量化数据，并且从建立财务健康的公司为出发点，模拟推出未来三年启
用新的商务模式后的项目资产负债表、利润表以及损益表。更以企业家自身的视线和角
度，从企业发展的战略规划能够落地，来衡量商业模式创新是否成功实施。 
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II 
Abstract 
Transport packaging is an ancient industry emerged from the primitive society，which 
will still advance forward with the stream of history due to the rapid development period of 
economy and technology. The advancement of transport packaging is one of the most 
representative components of the social economy development. China broadband strategy and 
the rise of Internet of Things have brought many opportunities and challenges for every 
industry or trade under the implementation of big concepts, such as, World Factory, Industry 
4.0, etc. Automation, mechanization and intelligent building for transport packaging industry 
advance irresistibly along with the development of information technology and science. Today, 
capital is no longer the main difficulty for enterprise business model innovation with the 
acceleration of global competition, the rapid development of technology innovation, and the 
individuations of consumer demand, moreover the rapid development of time speeds up the 
renewing of every kind of business model. The realization of the enterprise value will not only 
have a unique business model, but also have the signal that the enterprise will evolve its 
business model continually. In the vastness of the academic theory, try to define the adoption 
of the most popular elements of business model, according to the six elements and COV from 
the macro and micro environment, based on the analysis of the original business model of 
COV enterprise, enrich the business model of the six elements of the new content, design 
construction of the most suitable COV enterprise business model.In this paper, the author 
studies the six elements of market positioning, business system, cash flow structure, core 
resources, profit model and enterprise value. And through the use of three axis business model 
prototype, with the six elements corresponding to X, Y, Z axis and to achieve the purpose of 
enhancing the value of the enterprise, so as to get COV business model innovation design. In 
order to examine the operating efficiency for innovation of business model scientifically, 
author lists the quantitative data, such as, technical appraisal indicators, sales target, etc. And 
from the starting point of establishing the financial health of the company, author simulates 
the balance sheet of the project, profit statement and loss statement after carrying out new 
business model the next 3 years. Moreover, from the sight and perspective of entrepreneur’s 
own to judge whether the business model innovation has been carried out successfully by the 
implementation of strategic planning for enterprise development. 
Key word: Industrial packaging; Business model; COVPACK 
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第一章  导论 
1 
第一章  导论 
第一节  运输包装行业介绍 
运输包装又称之为工业包装，是以提高运输效率、保护商品免于冲击、便于储
运为主要目的，适用于商品在物流环节运输、保管的必要保护措施。由于生产资料
的生产和消费品相比较，具有批量大、数量多、领域广的特征，工业包装对于生产
资料作用更加明显。传统理念认为工业包装仅用于物流环节，是属于附加费用，作
为成本项目越低越好。在现代运输包装行业，通常使用脆值理论①，以达到制造成本
和使用成本之和最低的要求。 
一、运输包装发展史 
运输包装的发展史可以追溯至人类文明的出现。原始社会使用植物叶、藤茎搬
运食物和水；商品的大量出现、异地交易和消费需求的增加，促使人类使用非主体
材料对商品进行包装和储运，以保障异地客户得到的产品质量在可接受范围；18 世
纪产业经济革命之后，大规模生产的优势显现，产品异地消费需求更加显著，包装
逐渐发展成为全球商品经济中的不可或缺的组成部分；而现代包装的出现则开始于
1930 年经济危机，运输包装的价值不仅体现在商品的储运上，作为商品价值的一部
分，运输包装具备了为商品做广告、使之更加美观等效应。包装材料开始从传统的
木、麻向纸、塑料、金属等现代技术下的产品发展；机械技术的出现和发展，促进
了运输包装用机械操作替代手工。 
 
 
图 1-1 经典运输包装步骤 
资料来源：作者整理所得. 
                                                        
① 包装件在流通过程中受到各种复杂环境条件作用时而产生损坏的特性，称为内装物的易损性；定量描述这种
特性的量值，称为易损度或脆值。 
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COV 公司商业模式创新设计 
2 
货物在储运过程中，因为不同地点、不同环节、不同的搬运设备，容易发生损
害或遗失，而运输包装的主要作用就在于免受运输途中各种外界条件对商品可能产
生的影响，方便货物的计数、检验，以及运输环节的分拨。运输包装的基本要求可
分为三大方面，首先在保护性能上，需要具备恰如其分的强度、刚度以及稳定性，
具有防水、防潮、防倾斜、防振动、防虫、防尘、防锈甚至保温等各种防护能力；
其次在包装材料的选用上，需符合经济效益、环保法规要求，包括尺寸、重量、标
志、形式等符合国家和国际甚至行业标准；最后从包装的操作安全上看，适宜的包
装应是便于搬运、装卸及其它储运操作，能够大幅度减轻工人的劳动强度和提高操
作便利。如图 1-1、1-2：某医用超声仪包装方案，包含了经典工业包装的步骤和形
式。 
 
 
图 1-2 经典运输包装形式 
资料来源：COV 公司自有方案. 
 
二、中国运输包装 
产业经济的发展形态以及社会环境的不断变化与运输包装的发展关系密切。现
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第一章  导论 
3 
代中国运输包装变革伴随中国产业经济的发展而发展，大致可划分为三个阶段如图
1-3：中国运输包装变革 所示。 
 
 
图 1-3 中国运输包装变革 
资料来源：作者整理所得.. 
 
从生产材料来看，运输包装业由瓦楞纸箱、马口铁桶、木包装三种类型的生产
企业构成，除木包装企业外纸箱、铁桶生产企业一般并不参与运输包装作业。专业
的木包装生产企业，作为物品的载体，业务范畴除了加工木箱之外，通常还涵盖对
木包装内部物品的防护活动，木包装外部识别和告示喷刷、内部物品固定等。 
运输包装依从于物流环境，根据经济发展阶段、人们思维模式、经营理念的不
同，运输包装从设计到使用的追求也各有不同。随着中国社会主义市场经济发展进
程的加快，物质水平飞速改善，人们开始逐渐关注用户体验愉悦，产品类型多样化
的需求，少批量、多品种的生产与流通等对包装提出了新的要求，廉价的定制化包
装需求逐渐增加。归纳来看，在当前经济发展新形势下，运输包装需要遵循以下原
则：标准化（材料标准化、结构标准化和工艺标准化）、方案整体化、生产专业化、
设计科学化、环境友好化、数据信息化等。例如，我国木盘制造企业总数超过 1 万
家，基本根据客户需求来定制木盘，造成了大小不一很难统一。而所谓标准化，即
从便于社会物流、充分利用社会资源的角度，对木盘尺寸做统一的规定，同时其材
料和工艺的标准化前提得以实现；环境友好化则是基于集约社会资源的需求，在全
民倡导低碳，打造绿色地球的大环境下，新技术和新材料在运输包装行业的运用以
及木包装的二次利用都将成为运输包装行业发展的主旋律；在当今信息技术高速发
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